



























質の高い教育（Inclusive and equitable quality education）」1 が目標となった。



































































図 1　インクルージョンレンズを通してみた教育（Education through the Inclusion Lens）
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このようなインクルーシブ教育を子どもの問題から教育システムの問題として見る視点をもとに、2009















目標）に盛り込まれている。SDGs は、貧困、飢餓、健康、ジェンダーなど 17 項目の目標を設定してい
るが、包摂性（インクルーシブ）を、誰一人取り残さないという意味で、主要な概念として提唱している。11
そして、教育に関する目標を以下のように定めている。
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図２　Dimensions of the National Review Framework
　（2）インクルーシブな学校・インクルーシブな教室の開発
次に、ユネスコが考えるインクルーシブな学校と教室の特徴について、2016 年にユネスコが刊行して










































































































































































2 文部科学省　平成 24 年 12月「『通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要
とする児童生徒に関する調査』調査結果」




5 UNESCO（2017） A guide for ensuring inclusion and equity in education　p7





　　 ICF（International Classiﬁcation of Functioning, Disability and Health）は、WHO（世界保健機関）で採択
された、障害を含めて健康状況と健康関連状況，結果，決定因子を理解するための科学的基盤を提供
するものである。
10 UNESCO（2012） Addressing Exclusion in Education  p4
11 外務省（2018年 5月）「『持続可能な開発目標」』（SDGs）について」
　　https：//www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/about_sdgs_summary.pdf（参照 2018-9-20）
12 国 連 2015年 9月（外務省仮訳）「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030アジェンダ（原
文：Transforming our world： the 2030 Agenda for Sustainable Development）」


















29 文部科学省（平成 19 年）19 文科初第 125号「特別支援教育の推進について（通知）」
30 文部科学省（平成 22年）「生徒指導提要」p54
31 文部科学省（平成 29 年）28文科初第 1423号　「児童生徒の教育相談の充実について（通知）」
32 UNESCO（2016）Reaching Out to All Learners：a Resource Pack for Supporting Inclusive Education　p90
33 同書　p90
34 John Hattie（監訳　山森 光陽）（2009）教育の効果　図書文化　p150
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